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小学校教員に求められる数学力について
The	Level	of	Mathematics	Necessary	for	Elementary	School	Teachers
要約：学習指導要領において，算数科の目標として「算数的活動を通して，数量や図形についての基
礎的・基本的な知識及び技能を身に付け，日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考え，表現
する能力を育てるとともに，算数的活動の楽しさや数理的な処理のよさに気付き，進んで生活や学習
に活用しようとする態度を育てる。」（文部科学省，2008）と定められている。「算数的活動の楽しさ
や数理的な処理のよさ」に気付かせるためには，まずは指導者が「基礎的・基本的な知識及び技能」
をもち，「数理的な処理」ができなければならない。本論文では，計算技能だけでなく，計算の意味
を理解させるために，指導者に求められる数学力について議論を行う。教員採用試験小学校全科をそ
の基準として選んだ。
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１．はじめに
　本論文では，計算技能だけでなく，計算の意味を理
解させるために，小学校教員に求められる数学力につ
いて議論を行う。即戦力の教員を輩出するためにも，
大学での指導にもつなげたい。
２．方法
　2017年度の教員採用試験の小学校全科の数学の問題
の傾向について，47都道府県と名古屋市，京都市，神
戸市，福岡市の51の自治体を対象に調査を行う。	岡山
県と岡山市の組合せのように同じ問題を出題している
場合は，岡山県として１つの自治体としてカウントを
することにする。また，福岡市は2017年度より，独自
の問題を出題している。
　群馬県，島根県，宮崎県の３つの自治体の小学校全
科では，学習指導要領に関する出題のみにとどまっ
た。一般教養の試験で，十分数学力を測ることができ
ると判断されたことが予想される。本論文ではまず，
上記の51の自治体から，この３つの自治体を除いた48
自治体で出題された287題を，協同教育研究会（2017）
の表に合わせて分類を行った。さらに，それぞれの問
題の出題内容または中心になる定理（key	lemma）を
調べ，出題傾向を考察する。
３．結果と考察
　まずは，287題を協同教育研究会（2017）の表に合
わせて分類を行った結果が，次ページの表である。
（１）数と式について
　「数の計算」「式の計算」「方程式と不等式」は，多
くの自治体で出題されていた。これらは，小問として
出題の傾向にあるため，出題数が増えたと考えられ
る。
　四則演算についての問題は，16の自治体で合計17問
が出題された。これは数学の「基礎的・基本的な知識
及び技能」であり，「計算などの技能の定着」の低下
を防ぐためであると考えられる。
　計算問題に限定すると，６の自治体で平方根の計算
問題が出題されている。さらに，文字式の計算が15の
自治体で出題され，方程式・不等式の計算が13の自治
体で出題されている。合計で26の自治体（54％）で51
題出題されている。	これらの数字は，計算問題の出題
数で，応用問題を含めていない。
　単純な計算問題ではないが，整数の構造についての
問題は10の自治体で，循環小数の問題が３の自治体
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で，平方根の構造についての問題が７の自治体で出題
されていた。
　次に，速さの問題が９の自治体で，濃度の問題が３
の自治体で，割合の問題が11の自治体で出題されてい
る。文章を読んで連立方程式を立てる問題が９の自治
体で出題されていた。これらの問題などで，「数理的
な処理」を問われていると考えられる。
　新課程で出てきた資料の整理に関する問題が13の自
治体で出題されていた。新しいものにも対応する力が
問われていると考えられる。他にも，損益算や仕事算
なども出題されていた。これらは，中学校や高校では
習わない分野に対応する力が問われている。また，佐
賀県ではパズルチックな問題が出題されていた。
（２）関数について
一次関数のほとんどが，文章題であった。二次関数
について，一般の二次関数については高校の「数学I」
の範囲になるので，多くの問題が原点を頂点とする放
物線「y =	ax 2」と一次関数の交点と原点を頂点とす
る三角形の面積を求める問題であった。このことか
ら，中学校の知識をしっかり身に付けることが求めら
れていることが分かる。一方で，長野県などは原点を
頂点としない二次関数を出題していた。
（３）図形について
　平面図形について，円周角に関する出題が７の自治
体で，円と接線についての出題が３の自治体で，三平
方の定理に関する出題１）が７の自治体で，相似に関
する出題が４の自治体でなされた。他にも，角の二等
分線に関する問題や，扇形の面積に関する問題，正多
角形の問題など多種にわたって出題がされている。
　空間図形について，円錐・球・半球に関する問題が
９の自治体で，回転体に関する出題が６の自治体で出
題されている。さらに，立体の切り口に関する出題が
５の自治体で，立体の展開図に関する出題が２の自治
体でなされた。
　平面図形の出題の傾向は多様であったが，空間図形
の出題は類似した問題が出題されている傾向にあっ
た。
（４）数列・確率などについて
　数列について，等差数列の和に関する問題が３の自
治体で出題された。他にも，京都市では階差数列に関
する問題が出題され，岐阜県，福岡県では，数列の規
則を見つける問題が出題されている。
　場合の数に関する出題が14の自治体で15題が，確率
に関する出題が16の自治体が出題されている。
　他にも，作図に関する問題が４の自治体で，新潟県
では証明問題が出題されている。
４．まとめ
　基本的には中学校までの内容が出題されている。計
算技能だけでなく，数理的な処理能力も問われてい
た。計算技能だけでなく，計算の意味を理解させるた
めには，中学校の内容までしっかり理解していないと
いけないことが分かる。
　高校の内容としては，場合の数・確率の分野が多く
出題されていた。計算技能及び数理的な処理能力を試
すことができるからだと思われる。他にも，原点を頂
点としない二次関数，数列，集合，記数法などが出題
されていた。高校までの学習指導要領にはない損益算
や仕事算なども出題されていた。
　今回の研究では，教員採用試験の小学校全科の出題
状況について考察を行った。今後は，一般教養との違
いについて研究を進めていきたい。
注記
１）	三平方の定理を使う問題は多数あるが，ここで
は，三平方の定理を使うことがメインになってい
る問題を指している。
分　　類 主な出題事項 出題数
数の計算 約数と倍数，自然数，整数，無理数，記数法 72
式の計算 因数分解，式の値，分数式 17
方程式と不等式 一次方程式，二次方程式，不等式 53
関数とグラフ
一次関数 10
二次関数 16
図形
平面図形（角の大きさ，円・辺の長さ，面積） 49
空間図形（表面積，体積，切り口，展開図） 28
数列 等差数列 6
確率 場合の数，順列・組合せ 31
その他 証明，作図，命題 5
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